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Resumen 
La búsqueda científica de inteligencia extraterrestre asume que vivimos en un universo amigable 
para la vida. Nos preguntamos si vivimos en un universo que sea acogedor de la vida espiritual. 
Proponemos incluir la búsqueda de inteligencia espiritual en un nuevo enfoque multidisciplinario. 
Consideramos diferentes tipos de civilizaciones alienígenas al incluir un factor espiritual de acuerdo 
con las características de esas civilizaciones como se describe en el plan de trabajo. Además, 
simulamos el número de planetas en nuestra galaxia donde existiría una inteligencia extraterrestre 
comunicadora. Para validar nuestro experimento puramente mental, proponemos aplicar este 
modelo a un grupo humano particular por medio del análisis de una encuesta de estudiantes 
universitarios en Córdoba que nos permita evaluar el rol que juega la espiritualidad como fuerza 
motriz en esta búsqueda de inteligencia extraterrestre y en la capacidad de comunicarse con otras 
especies inteligentes alienígenas. 
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